






Návrh a provoz malé fotovoltaické elektrány
1. Teoretický rozbor problematiky fotovoltaických článků.
2. Legislativa spojená s výstavbou malé FVE.
3. Návrh fotovoltaické elektrárny do 5 kW.
4. Ekonomické zhodnocení investice s výhledem na životnost FVE.
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